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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh pemahaman 
Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan, sistem pengendalian intern dan peran internal audit terhadap kualitas 
laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Pati. 
 
Penelitian ini dilakukan pada semua OPD pada Pemerintah Kabupaten 
Pati yang merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel penelitian 
ini sejumlah 102 pegawai pengelola keuangan pada OPD Pemerintah Kabupaten 
Pati. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, 
uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear 
berganda (Multiple Regression Analysis) dengan menggunakan program SPSS 
24.0 for Windows. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peran 
Internal Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
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This study was aimed at analyzing the presence of the effect of the 
government accounting standard the utilization of financial accounting 
information systems, internal control systems and the role of internal audits on 
the quality of financial reports of Pati District Government. 
This study was conducted with all OPD of the Government of Pati 
regency as one of the region’s government implementing elements. The technique 
of sampling determination used was purposive sampling technique. The sample of 
this study was 102 financial management employees in the OPD of the Pati 
District Government. The data collection was done by distributing questionnaires 
with a set of questions or written statements to the respondents to be answered by 
using Likert scale. The data analysis techniques used were validity testing and 
reliability testing, normality testing, multicolinearity testing, heteroscedasticity 
testing, and hypothesis testing by using multiple regression analysis by using 
SPSS 24.0 program for Windows. 
 The results of this study indicate that  Understanding about the 
Government Accounting Standards has a positive and significant effect on the 
Quality of Local Government Financial Reports. Utilization of the Accounting 
Information System has a positive and significant effect on the Quality of Local 
Government Financial Reports. The Internal Control System has a positive and 
significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports. The role 
of the Internal Audit has a positive and significant effect on the Quality of Local 
Government Financial Reports. 
 
Keywords: understanding about Government Accounting Standards, utilization of 
regional financial accounting information systems, internal control systems, the 
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